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Današnje doba snažnog tehnološkog rasta i razvoja te suvremeno obrazovanje kadrova 
doveli su do ubrzanog razvoja turizma na gotovo svim prostorima na kojima živi čovjek. 
Tako turizam više nije rezerviran samo za velike gradove već i za sela. Užurban, stresan 
i sjedilački način života potiče čovjekovu potrebu za kretanjem i aktivnim odmorom. U 
svijetu, pa tako i u Republici Hrvatskoj, nevjerojatne rezultate ostvaruje poseban oblik 
sportsko-rekreacijskog turizma. Kako bi se privukla što veća pažnja i povećao interes 
turista za dolazak, svaka sredina mora osigurati novu, bolju i raznovrsniju ponudu. U 
ovom završnom radu obrađena je sportska i turistička ponuda općine Sračinec. 
U općini Sračinec postoji nekoliko prirodnih ljepota i mnoštvo društvenih događaja. 
Rijeka Drava jednim svojim dijelom teče teritorijem općine Sračinec te je poznata po 
lovnom  i ribolovnom turizmu tijekom cijele godine, a u ljetnim mjesecima služi kao 
izvor osvježenja brojnim kupačima. Važno je naglasiti da i taj dio rijeke Drave čini dio 
Regionalnog parka „Mura – Drava“ koji se prostire duž Varaždinske i Međimurske 
županije. „Dani Miholja“ poznata su manifestacija koja se obilježava u čast svetog 
Mihaela arkanđela, zaštitnika općine. Za vrijeme održavanja „Dana Miholja“ može se 
uživati u raznim sportsko-rekreativnim i zabavnim sadržajima te u bogatoj 
gastronomskoj ponudi. „Međunarodni srakarski fašnik“ ostvaruje zapažene rezultate 
posjećenosti domaćih, ali i stranih gostiju iz susjednih zemalja. Nogometni klub 
„Sračinec“, zahvaljujući zapaženim ostvarenjima, omogućio je veću i lakšu 
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U suvremeno je doba turizam izrastao u jednu od najsloženijih, najmasovnijih i 
najdinamičnijih društveno-ekonomskih pojava. U Republici Hrvatskoj turizam je 
najvažnija gospodarska grana. Turizam u općini Sračinec usklađen je sa „Strategijom 
razvoja općine Sračinec za razdoblje 2015. – 2020.“ 
 Općina Sračinec je mala, no vrlo gusto naseljena općina. Smještena je na sjevernom 
rubu Hrvatskog zagorja, a u sastavu općine nalaze se dva mjesta: Sračinec i Svibovec 
Podravski. Ubraja se u pogranične općine jer svojim rubnim dijelom odnosno rijekom 
Dravom graniči s Republikom Slovenijom. Državna cesta D2 omogućuje općini 
Sračinec odličnu prometnu povezanost s Varaždinom i Zagrebom te na zapadu s 
Europskom unijom. Područje starog toka Drave obuhvaćeno je Regionalnim parkom 
„Mura – Drava“. Dravska se šuma odlikuje bogatom florom i faunom što pruža velike 
mogućnosti za razvoj lovnog i ribolovnog turizma. Bitnu ulogu imaju derivacijski kanal 
HE „Varaždin“ i jezero Kocinka koji omogućuju bavljenje sportskim ribolovom. Za 
očuvanje tradicijskih i kulturno-umjetničkih vrijednosti te običaja zaduženi su KUD 
„Zavičaj“, KUD „Benedikt“ te Udruga žena „Preslica“. Društvena povezanost njeguje 
se različitim manifestacijama koje se tradicionalno održavaju u općini Sračinec.  
U završnom radu napravljeno je istraživanje. Cilj istraživanja bio je utvrditi koliko su 
ljudi zapravo upoznati sa sportskom i turističkom ponudom općine Sračinec te 
mogućnostima koje ona pruža. Osim navedenoga, cilj je bio potaknuti ljude na 
upoznavanje tog kraja. U istraživanje su bili uključeni lokalni stanovnici, stanovnici 
Varaždinske županije te manjim dijelom stanovnici susjednih županija. Istraživanjem će 
se utvrditi prepoznatljivost Sračinca te mišljenje o sadašnjoj i budućoj sportskoj i 
turističkoj ponudi mjesta. Bitno je istaknuti kulturno-povijesne i prirodne ljepote te 
brojne manifestacije koje Sračinec nudi u nadi da će se potaknuti turizam i razvoj 
Sračinca.  
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2. SPORTSKA I TURISTIČKA PONUDA 
 
„Turizam i sport ne samo da su postali dvije vrlo popularne, globalne, društvene 
aktivnosti koje su se izrazito razvile od dvadesetog stoljeća do danas već su obje 
aktivnosti postale dio naše globalne kulture“ (Bartoluci i sur., 2007:11). Rastom i 
razvojem turizma razvija se i sport. U suvremenom turizmu sport više nema samo ulogu 
promatranja, već turisti borave u turističkoj destinaciji radi sudjelovanja u različitim 
sportovima. Na taj način sport postaje glavni motiv putovanja i boravka u nekoj 
turističkoj destinaciji (Bartoluci i Škorić, 2009).  
 
2.1. Suvremeni turizam i sportska rekreacija 
 
Turizam i sport međusobno se nadopunjuju. Turizam koristi prirodne resurse i 
smještajne kapacitete kako bi ponudio osnovne uvjete boravka turista, dok sport 
obogaćuje turističku ponudu različitim sportskim aktivnostima. Suvremeni način života 
nepovoljno utječe na čovjekovo zdravlje, stoga su potrebni sadržaji koji otklanjaju 
štetne utjecaje tehnološkog napretka i nagle urbanizacije. Rekreacija je korištenje 
slobodnog vremena na način koji opušta dušu i tijelo. Preventivna uloga sportske 
rekreacije svojim programima može spriječiti nepovoljne utjecaje, poboljšati čovjekovo 
zdravlje i povećati sposobnosti koje su neophodne u današnjim uvjetima života. 
Navedeni razlozi pridonijeli su povećanoj potražnji za sportskim i rekreacijskim 
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2.2. Ekonomski učinci turizma 
 
Razvoj sustava turističke satelitske bilance omogućio je mjerenje izravnih i neizravnih 
učinaka turističke potrošnje. Zapošljavanje, pozitivan utjecaj na platnu bilancu zemlje, 
dodatni prihodi i međunarodna razmjena dobara neki su od učinaka koji su lako 
mjerljivi i od kojih gospodarstvo ima izravnu korist. Popratni učinci kojima se 
pokušavaju ostvariti što veći pozitivni ekonomski učinci donose i koristi i štete za 
nacionalno gospodarstvo. Na taj način gospodarstvo postaje pretjerano ovisno o 
turizmu, javlja se sezonska aktivnost zemlje, slabi stopa povrata investicija, potiče se 
inflacija i opći porast cijena. Ipak, većina receptivnih turističkih zemalja poput Hrvatske 
turizmom ostvaruje značajan izvor stranih valuta. Inozemnom turističkom potrošnjom, 
ostvarenom s pomoću međunarodne razmjene roba i usluga, stvaraju se važni devizni 
prihodi u poslovanju s inozemstvom (Bartoluci i sur., 2004). 
 
2.3. Velike sportske priredbe i turizam 
 
Korelacija između sporta i turizma očita je. Turizam i sport, djelujući sami za sebe, ne 
mogu postići jednake rezultate kao što to mogu u suradnji. Takva suradnja može se 
primijetiti u organizacijama velikih sportskih priredaba, primjerice svjetskih prvenstava, 
teniskih Grand Slam turnira i Olimpijskih igara. Takve sportske događaje obično 
posjećuju poznate osobe i turisti veće platežne moći koji troše velike svote novca u 
kratkom razdoblju i time donose dodatni prihod lokalnom i nacionalnom gospodarstvu 
zemlje domaćina. Organizacija takvih sportskih događaja donosi niz promjena u 
destinacije u kojima se održavaju: mijenja se infrastruktura, povećava se ugled 
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3. OPĆENITO O OPĆINI SRAČINEC 
 
Općina Sračinec smještena je u Varaždinskoj županiji, pet kilometara zapadno od grada 
Varaždina, središta Varaždinske županije. Površinom od 23,41 km² ubraja se među 
manje općine, no vrlo je gusto naseljena. Državna cesta D2 uz koju je smještena općina 
Sračinec te blizina Autoceste A4 Zagreb – Goričan omogućuju joj odličnu povezanost s 
ostatkom države i zapadnim zemljama.  
 







3.1. Jezik i narječje 
 
Kada se govori o jezičnoj pripadnosti, Sračinec pripada mjestima gdje se govori 
kajkavskim narječjem. Jezik je specifičan zbog netipičnih promjena naglasaka i 
završnih slova. Riječi koje u izvornom kajkavskom narječju imaju završetak -el i -al 
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pretvaraju se u riječi sa završetkom -eu ili -ou. Najočitija je promjena u samoglasnicima 
gdje se samoglasnik o zamjenjuje ili mu se dodaje samoglasnik u. Karakteristična su i 
vrlo duga „zavlačenja“ pojedinih riječi. Budući da je Sračinec pogranična općina, 
govornici se u velikoj mjeri koriste slovenskim izrazima, ali i izrazima iz Štajerske, 
pokrajine u Republici Austriji (Hans-Jalšovec i Vlahović, 1993). 
 
Poezija o srakarskom jeziku: 
Naš jezik farbu najlepšu ima, 
saki se Srakar v jemu štima. 
V jeziku tom živimu i dišemu 
i na grupi pesmice pišemo. 
Prve smo rieči na jem guvurili,  
sastavke smu čarubne stvurili. 
Jezik svuoj čuvamo i vuolimo 
da ga nigdar ne puzabimu! 
(Briševac, 2017:7) 
 
3.2. Prepoznatljivosti općine Sračinec 
 
Tijekom 20. stoljeća Sračinec je bio poznat po izradi tradicionalnih cekera od 
kukuruzne komušine. U to je doba život u Sračincu bio težak, a zbog sirotinjskog života 
obitelji su bile primorane tražiti novi izvor zarade, posebno zimi. Nakon Drugog 
svjetskog rata postupno je iz Međimurja preuzeta vještina pletenja cekera od kukuruzne 
komušine. Zahvaljujući tome prehranjene su brojne obitelji, obrazovano više djece, 
obnovljene mnoge kuće, a samim time i život je postao lakši (Jeremić, 2012). Danas je 
djeci u Sračincu dostupna moderna osnovna škola i novi dječji vrtić, a takva 
infrastruktura omogućila je i dobivanje statusa „Općina – prijatelj djece“. Općina je 
zasluženo dobila navedeni status jer skrbi u svim područjima života djece iz Sračinca te 
vodi računa o pravima i potrebama djece. Općina radi i na unaprjeđenju kvalitete života 
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djece i poticanju mladih obitelji na život u Sračincu. 
(http://www.sracinec.hr/683.html#p). 
Nakon probijanja kanala rijeke Drave na prostoru općine Sračinec 1975. godine 
izgrađena je Hidroelektrana „Varaždin“. To je najstarija i najuzvodnija hidroelektrana 
na rijeci Dravi te je četvrta po proizvodnji električne energije u Republici Hrvatskoj. 
Osim opskrbe električnom energijom, općini Sračinec i okolnim mjestima osigurava 
zaštitu od poplava i erozivnog djelovanja rijeke Drave. Dovodni kanal osigurava uvjete 
za bavljenje sportovima poput sportskog ribolova i trčanja 
(http://proizvodnja.hep.hr/proizvodnja/osnovni/hidroelektrane/sjever/varazdin.aspx). 
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4. POVIJEST OPĆINE SRAČINEC 
 
Sračinec se u prvim pisanim dokumentima spominje tek 1543. godine. U tim 
dokumentima vezanima za kraljevski porez selo se naziva Srachyncz arcis 
Warasdiensis, u prijevodu Sračinec tvrđe varaždinske. Vrijeme je to osmanlijskih 
napada koji, vraćajući se iz neuspjelog pokušaja opsade Beča 1532. godine, pustoše ove 
krajeve uključujući i sela poput Sračinca. Zapis o kraljevskom porezu iz 1553. godine 
spominje selo Sračinec koje je spaljeno do temelja u jednom od napada Turaka. Nanovo 
podignuto selo kasnije postaje posjedom grada Varaždina. Tijekom stoljeća sustavno se 
povećavao broj vjernika pa se javila potrebu za osnutkom samostalne župe za sela 
Sračinec i Svibovec Podravski. U listopadu 1961. godine osnovana Župa sv. Mihaela 
arkanđela koja se do danas nalazi u sastavu Varaždinske biskupije. Srednjovjekovna 
gotička kapela svetog Mihaela arkanđela svoje je postojanje nastavila na temeljima 
novoizgrađenog sakralnog objekta današnje crkve svetog Mihaela (Horvat, 2015). Prva 
pučka škola izgrađena je 1868. godine na nagovor stanovnika Sračinca i Svibovca 
kojima je glavna misao bila stvoriti „hram obrazovanja“ u vlastitu mjestu za svoju 
djecu. Sračinec je većinu svoga postojanja bio pod upravom grada Varaždina, a 
posljedica je bila nedostatak izgrađenih objekata i slab prikaz tradicionalnog života 
lokalnih stanovnika (kmetova) (Hans-Jalšovec i Vlahović, 1993).  
 
4.1. Ime Sračinec – legenda o srakarima 
 
U prošlosti se ime Sračinec spominje u različitim inačicama: Srachyncz, Zrachyncz i 
Szrachincz. Od 16. stoljeća ime Sračinec spominje se u obliku u kakvom je i danas. Uz 
nastanak imena veže se nekoliko priča i legenda, ali ne postoje dokazi koji bi navedeno i 
potvrdili. Najpoznatija je legenda o redovnicima koje su nazivali srakari, a živjeli su u 
samostanu u okolici mjesta. Pretpostavlja se da su redovnici bili križari – hospitalci iz 
Reda svetog Ivana. Njihova odjeća, bijele haljine preko kojih su nosili crne ogrtače, iz 
daljine je podsjećala na pticu svraku. Druga je priča vezana uz prezime Srakar koje je 
bilo rasprostranjeno u sadašnjoj Koprivničko-križevačkoj županiji. Prije i nakon turskih 
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osvajanja događaju se velike seobe naroda te tako prezime Srakar dolazi i u ove krajeve. 
Godine 1912. zabilježen je i pokušaj promjene imena mjesta u Mihaljevec po zaštitniku 
mjesta – svetom Mihaelu arkanđelu (Jeremić, 2012). 
 
4.2. Sakralni objekti župe Sračinec 
 
Od 1567. do 1961. godine sela Sračinec i Svibovec pripadaju Župi Varaždin. Nakon 
1961. godine osnovana je Župa svetog Mihaela arkanđela u Sračincu kao dio 
Varaždinske biskupije. Župna crkva svetog Mihaela arkanđela nastala je na prostoru 
nekadašnje istoimene kapele. U građevnoj strukturi isprepliću se karakteristike ruralnog 
i gotičkog načina gradnje (https://www.zupa-sracinec.hr/povijest-zupe/). Uz župnu 
crkvu u Svibovcu Podravskom nalazi se filijalna crkva svetog Benedikta specifična po 
rijetkom trolisnom obliku gradnje. Kapela blaženog Alojzija Stepinca sagrađena je 
2008. godine i nalazi se u Hraščici, dijelu grada Varaždina koji od svog osnutka pripada 
Župi Sračinec. U mjestu Sračinec nalaze se i kapela svetog Antuna Padovanskog te 
kapela Male Gospe (Jeremić, 2012). 
 
Slika 3. Župna crkva svetog Mihaela arkanđela u Sračincu 
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5.  SPORTSKA I TURISTIČKA PONUDA OPĆINE SRAČINEC  
 
Nakon donošenja „Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“ Sračinec 
1993. godine postaje općina u sastavu Varaždinske županije. Općini Sračinec pripadaju 
dva naselja: Sračinec i Svibovec Podravski. Sračinec je upravno i gospodarsko središte 
općine. Za odvijanje i razvoj sportsko-rekreacijskih i turističkih aktivnosti zaslužno je 
nekoliko respektabilnih sportskih klubova te izgrađena visokokvalitetna sportska 
infrastruktura na prostoru Sračinca. Prema podacima iz 2011. godine u općini Sračinec 




Uz Državnu cestu D2, pet kilometara od Varaždina nalazi se mjesto Sračinec u kojem 
na području od 10,12 km² živi 3725 stanovnika (http://www.sracinec.hr/sracinec-i-
svibovec-podravski). Sračinec nema turistički značajnijih prirodnih resursa, ali je 
kontinuirano ulaganje u sportske objekte doprinijelo uključivanju većeg broja ljudi u 
sport, a time i postizanju uspjeha na natjecateljskoj razini.  
Nogometni klub „Sračinec“ najpoznatiji je sportski klub općine. U svojoj bogatoj 
povijesti nekoliko je puta osvajao naslov, a najveći je uspjeh susret šesnaestine finala 
Kupa Hrvatske koji se održao u Sračincu protiv ekipe NK „Dinamo“ iz Zagreba 
(http://www.sracinec.hr/nk-sracinec). Uz dva nogometna terena, izgrađene su i nove 
klupske prostorije s opremeljenom dvoranom koju aktivno koristi Fight Club 
„Kovačić“, rezultatski najuspješniji klub općine Sračinec. Dva teniska terena Teniskog 
kluba „Sračinec“ služe za profesionalno i rekreativno bavljenje tenisom. Športsko-
ribolovni klub „Sračinec“ brine se o jezeru Kocinka na kojem se tradicionalno 
održavaju natjecanja u ribolovu na plovak.  
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Od turističke ponude Sračinec nudi dvije izuzetno posjećene manifestacije: Dane 
Miholja i Međunarodni srakarski fašnik. Ugostiteljski objekti u Sračincu su: cafe-bar 
„Majstori“, cafe-bar „Metropolis“, buffet „Žućo“, cafe-bar „Enigma“, cafe-bar „Čile“, 
cafe-bar „Zeus“ te restoran i prenoćište „Ben“. Dom kulture danas je društveno i 
kulturno središte mjesta Sračinec gdje Udruga žena „Preslica“, KUD „Zavičaj“ i Udruga 
„Kap dobrote“ organiziraju svoje izložbe i humanitarne akcije, a česte su i kazališne 
predstave gostujućih izvođača.  
 
5.2. Svibovec Podravski 
 
Svibovec Podravski administrativno pripada općini Sračinec. Površinom od 13,29 km² 
veće je naselje od Sračinca, ali broji svega 989 stanovnika. Svibovcem Podravskim 
prolazi stari tok rijeke Drave koja je središte ribolovnog i kupališnog turizma. 
Regionalni park „Mura – Drava“ svojim dijelom pripada mjestu. Novoizgrađeni 
Vatrogasni dom i novo vatrogasno vozilo služi potrebama DVD-a „Svibovec 
Podravski“. Za kulturni život i tradicijske vrijednosti zadužena je Udruga za očuvanje 
starih običaja „Črepićar“ i KUD „Benedikt“. Najpoznatija manifestacija u mjestu je 
„Fašnik v Svibovcu“. Središnja radnja „Fašnika“ tradicionalna je fašnička svadba u 
kojoj se na satiričan način čitaju sve dogodovštine mještana, događaji iz općine, 
županije i države koji su se zbili u protekloj godini. Manifestacija „Benediktovo“ slavi 
svetog Benedikta, zaštitnika mjesta (Jeremić, 2012). 
 
5.3. Legenda o Srakaru koji je zapalio Varaždin 
 
Za katastrofu koja je zadesila Varaždin u 18. stoljeću kriv je mještanin Sračinca Jakob 
Verček. On je, prema legendi, 25. travnja 1776. godine pošao gasiti vapno kad mu se 
iza leđa prišuljala krmača i preplašila ga. Trčeći pred njom, uspaničen je bacio opušak 
cigarete u slamu te je došlo do požara koji je zahvatio čitav grad. To je bio tragičan 
događaj za Varaždin zbog toga što je u to vrijeme bio glavni grad Hrvatske, a nakon 
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požara Varaždin više nije imao uvjete za smještaj bana i ostalih institucija pa je sve 
premješteno u Zagreb. Krivac za požar kažnjen je s 24 udarca batinom – dvanaest 
udaraca izvršeno je u Sračincu, a preostalih dvanaest na glavnom trgu u Varaždinu 
(http://selo.hr/pozar-varazdina/).   
 






5.4. Sportska rekreacija na vodenim površinama općine Sračinec 
 
Rijeke Mura i Drava pripadaju područjima visoke bioraznolikosti. Odlukom Vlade 
Republike Hrvatske čitav tok dviju rijeka zaštićeno je područje i prvi je regionalni park 
u Hrvatskoj. Okolna poljoprivredna zemljišta, mrtvi rukavci, vlažni travnjaci, poplavne 
šume i napuštena korita dom su brojnim zaštićenim i ugroženim biljnim i životinjskim 
vrstama. Park je dio jednog od najvrjednijih europskih riječnih ekosustava koji 
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obuhvaća rijeke Muru, Dravu i Dunav. Kebrač, sibirska perunika, strelica i vodoljub 
jedne su od najugroženijih vrsta, čak i na europskoj razini. Na području Parka, koje se 
nalazi pod upravom općine Sračinec, izgrađene su biciklističke staze 
(https://www.zastita-prirode-kckzz.hr/zasticena-podrucja/regionalni-park-mura-drava). 
Jezero Kocinka mjesto je rekreativnog ribolova, a njime upravlja Športsko-ribolovni 
klub „Sračinec“. Jezero dužine 120 metara i širine 30 metara nekad je bilo ilegalno 
odlagalište otpada, ali je uz pomoć mještana očišćeno. Danas je poznato mjesto za 
druženje i ribolov te se na njemu održavaju različita ribolovna natjecanja (Azra, 2016). 
 






5.5. Škola nogometa 
 
„Otvorena zabavna škola nogometa“ projekt je koji promiče toleranciju. Osnivač 
projekta je danska organizacija Cross Cultures Project Association koja je u suradnji s 
Norveškim nogometnim savezom na sportskim terenima općine Sračinec organizirala 
akciju za više od dvjesto djece. Općina Sračinec bila je domaćin ovog projekta nekoliko 
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puta. Cilj je humanitarne akcije tolerancija, spajanje različitih socijalnih i etničkih 
grupa, učenje, razvijanje i usavršavanje sposobnosti te promicanje sporta kao zdravog 
načina života (http://www.sracinec.hr/340.html). 
 
5.6. Mura – Drava bike 
 
Mura – Drava bike zajednički je naziv za skupinu biciklističkih staza koje prolaze duž 
rijeka Mure i Drave. Dravska biciklistička staza koja svojim dijelom prolazi općinom 
Sračinec spada u red najraznolikijih i najljepših biciklističkih staza u Europi. Staza nosi 
međunarodnu oznaku R1, a specifična je zbog svoje isprepletenosti šumskim stazama i 
lokalnim cestama pa donosi jedinstven doživljaj prirodnog i urbanog okruženja 
(http://www.mura-drava-bike.com/bic_trase.asp). Kako bi se što bolje iskoristile i 
upoznale navedene staze, povodom Međunarodnog dana obitelji (15. svibnja) u 
Sračincu se tradicionalno održava biciklijada čiji je cilj promicanje zdravog i aktivnog 
načina života. Vožnja se tradicionalno sastoji od rute kroz mjesta Sračinec i Svibovec 




5.7. „Dani Miholja“ 
 
Povodom najvećeg općinskog blagdana 29. rujna tradicionalno se slavi Miholje. „Dani 
Miholja“ manifestacija je kojom se svake godine slavi Miholje i Dan općine. 
Manifestacija traje desetak dana tijekom kojih se održava niz kulturnih, sportskih, 
zabavnih i gastronomskih aktivnosti. Jedan od najposjećenijih događaja je „Plac na 
gmajni“ koji organizira Udruga žena „Preslica iz Sračinca“. Događaj obuhvaća 
prezentaciju starih zanata i obrta, degustacije i izložbe radova i rukotvorina. U parku 
Velika Graba održava se izložba malih životinja, a neizostavan događaj je nastup 
kuburaša i streličara. Tijekom dana priprema se tradicionalni srakarski gulaš koji se 
sastoji od mesa nekoliko vrsta divljači i gljiva. Sav gulaš kasnije se besplatno dijeli 
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svim zainteresiranim posjetiteljima. Večer je rezervirana za kazališne predstave 
(http://www.sracinec.hr/439.html). Ostalih dana program upotpunjuju nastupi kazališnih 
skupina, dječje predstave, ribički kup, defile folklornih skupina i konjičkih udruga, 
smotra folklora, sportski susreti, a večeri završavaju zabavnim programom pod šatorom 
uz živu glazbu poznatih domaćih pjevača. Vrhunac priredbe je 29. rujna kada se u 
župnoj crkvi slavi sveta misa uz gostovanje biskupa i svećenika drugih župa. 
Manifestacija je postala prava atrakcija sjeverozapadne Hrvatske s obzirom na to da iz 
godine u godinu privlači sve više posjetitelja. Procjenjuje se da „Dane Miholja“ svake 
godine posjeti desetak tisuća posjetitelja (Jeremić, 2012). 
 
5.8. „Međunarodni srakarski fašnik“ 
 
Sračinec je domaćin „Međunarodnog srakarskog fašnika“ koji se prvi put održao tek 
2014. godine, a danas se nalazi pri samom vrhu hrvatskih karnevala. Karnevalsku 
manifestaciju organizira Udruga maškara „Črna sraka“ uz pomoć općine Sračinec. 
Fašnik je 2018. godine posjetilo 47 karnevalskih udruga s oko 1200 sudionika iz 
Hrvatske, Italije i Slovenije (http://www.sracinec.hr/696.html). Udruga „Črna sraka“ 
svake godine posjeti više desetaka karnevalskih festivala gdje sklapaju nova 
prijateljstva i dogovaraju uzvratne posjete. Udruga se može pohvaliti činjenicom da su 
na Međunarodnom srakarskom fašniku 2018. godine nazočili i predstavnici FECC-a 
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5.9. Mogućnost razvoja lovnog i ribolovnog turizma u općini Sračinec 
 
Današnji turisti traže alternativne, netipične turističke ponude u kojima mogu doživjeti 
drugačiji pogled na turističku destinaciju. Ulogu masovnog turizma ne mogu u 
potpunosti zamijeniti specifični oblici turizma, ali oni stvaraju novu kvalitetu i 
konkurentnost na turističkom tržištu. Kao koncepcija razvoja turizma, specifični oblici 
turizma pružaju veće mogućnosti za održivi razvoj kao razvojne opcije nego masovni 
turizam (Bartoluci, 2013).  
Lovačko društvo „Fazan“ brine se o području općine Sračinec. Lovište pripada 
nizinskom, panonskom lovištu, a pogodno je za uzgoj srne i sitne divljači poput fazana, 
zečeva, divljih pataka i prepelica. Zemljopisni položaj i odlične hidrografske prilike 
postojanje šumskih površina važni su uvjeti za razvoj lovnog i ribolovnog turizma. 
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Činjenicu potvrđuju dvije fazanerije te lovišta u Novoj Vesi Petrijanečkoj i Zelendvoru 
koji administrativno pripadaju susjednoj općini Petrijanec (Azra, 2016). 
 
5.10.Važni arheološki nalazi – šiljak dugog koplja i antički sarkofag 
 
Područje općine Sračinec karakterizira odličan geografski položaj i prometna 
povezanost, a slično je bilo i kroz povijest. Danas se zna da je na području susjedne 
općine Petrijanec nekad postojalo antičko naselje pod nazivom Aqua Viva. Brojni 
tragovi antičke kulture i prometne infrastrukture ne odbacuju mogućnost da i na 
području općine Sračinec postoje antički ostaci kao što je primjerice antička cesta 
Poetovio – Mursa (Ptuj – Osijek).  
Šiljak dugog koplja1 pronađen je u okućnici jedne obitelji iz sela Sračinec 1999. godine. 
Takva koplja intenzivno su se koristila na europskim bojištima tijekom 15. i 16. 
stoljeća. Pretpostavlja se da je pronađeno koplje u Sračinec dospjelo tijekom turskih 
napada koje je predvodio sultan Sulejman Veličanstveni u vrijeme uspostave Slavonske 
vojne krajine u 16. stoljeću. Šiljak je dužine 26,1 cm, a izrađen je od kovanog željeza. 
Osim bodeža duljine 18,2 cm, pri dnu je vidljiv tuljac na kojem je bila pričvršćena 
motka. Takva koplja služila su za onesposobljavanje većeg broja neprijatelja jednim 








                                                 
1
 Veći broj kopalja različitih veličina korišten je u bitkama kao oružje za bacanje i ubadanje, dok su 
mačevi i bodeži čuvani za borbu izbliza. U ovom razdoblju u ratovanju pojavljuje se i bojni konj s 
jahačem koji je, između ostalog, naoružan i kopljem. (Matijaško, 2012; 1) 
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Na području Sračinca, na predjelu zvanom Turnišče prilikom vađenja šljunka 2010. 
godine pronađen je antički kameni sarkofag. Sarkofag izrađen od vinicita2 i dimenzija 
60 x 100 cm, pronađen je na dubini od pet metara. Njegova veličina ukazuje na to da je 
vjerojatno bio namijenjen za pokop urne. Nakon pronalaska restauriran je i danas se 




                                                 
2
 Vinicit je žućkastobijeli i vrlo porozni vapnenac. 
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6. GOSPODARSKI ŽIVOT OPĆINE SRAČINEC 
 
Prema izračunu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Sračinec je s indeksom 
razvijenosti
3
 101,568 smješten u petu skupinu4 jedinica lokalne samouprave 
(http://arhiva.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/1.%20Preliminarni%20
rezultati_novi%20model_JLS_20171026.pdf). U 2012. godini na području općine 
Sračinec bilo je registrirano 86 pravnih osoba. Izgradnjom potpuno opremljene 
poduzetničke zone i prodajom parcela po pristupačnim cijenama porastao je broj tvrtki i 
omogućeno je otvaranje novih radnih mjesta za domaće stanovništvo (Jeremić, 2012). 
 
6.1. Planirana izgradnja i investicije za obogaćivanje ponude općine Sračinec 
 
U „Strategiji razvoja općine Sračinec za razdoblje 2015. – 2020.“ kao strateški, primarni 
cilj definirano je poticanje gospodarstva ulaganjem u turizam, poduzetničku djelatnost i 
revitalizaciju poljoprivrede. Potrebe koje su nužne za ostvarivanje navedenog cilja 
uključuju izgradnju objekata za rekreaciju i sport (tribina Nogometnog kluba 
„Sračinec“, bazeni), proširenje kapaciteta dječjeg vrtića i izgradnja veće sportske 
dvorane (Azra, 2016). 
 
6.2. Sportsko-rekreativni i adrenalinski park „Komarice“ 
 
Komarice su depresija koja je u prošlosti stanovnicima Sračinca služila kao mjesno 
kupalište. Idejni projekt predviđa izgradnju adrenalinskog parka na osam hektara 
površine. Park bi uključivao razne sadržaje poput biciklističkih staza, sportskih terena 
za sportove na pijesku, drvene kućice oko jezera, otok usred jezera, kamp za piknik i 
                                                 
3
 Indeks razvijenosti dobiva se izračunom prosječnog dohotka po stanovniku, prosječnim izvornim 
prihodima po stanovniku, stopom nezaposlenosti, općim kretanjem stanovništva, stupnjem obrazovanja 
stanovništva i indeksom starenja (https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/regionalni-razvoj/indeks-
razvijenosti/112).  
4
 Peta skupina sastoji se od zadnje četvrtine iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave u 
Republici Hrvatskoj. 
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ljetnu pozornicu na otvorenome, a prostor bi omogućio i okupljanje većeg broja ljudi na 
jednome mjestu (http://www.parkovi.com/index.php?content=novosti&id=571). 
 
6.3. Park Velika graba 
 
Vrijednost projekta koji podrazumijeva izgradnju multifunkcionalnog parka iznosi 
170.000 kuna, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU financira 70% ukupne 
vrijednosti projekta. Na planiranom prostoru izgradnje, u središtu Sračinca, i danas 
postoji park i dječje igralište. Planiranim projektom nastoji se dobiti suvremeni prostor 
za javna okupljanja na površini od 20 000 m², a plan obuhvaća park s igralištem za 
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7. ISTRAŽIVANJE O PREPOZNATLJIVOSTI SPORTSKE I 
TURISTIČKE PONUDE OPĆINE SRAČINEC  
 
Općina Sračinec bogata je kulturno-povijesnom i prirodnom baštinom. Veliku ulogu u 
društvenom životu stanovnika ima nekoliko sportskih klubova, ali i razne vrste 
manifestacija koje se održavaju tijekom godine. Općina Sračinec kroz svoju strategiju 
razvoja unaprjeđuje svoju komunalnu i prometnu infrastrukturu kako bi podigla razinu 
kvalitete života lokalnog stanovništva. Također, moderniziranjem osnovne škole, 
gradnjom vrtića i raznim poticajima potiče mlade obitelji na život u Sračincu. Turistički 
potencijal ogleda se u prirodnoj baštini poput rijeke Drave koja je dio Regionalnog 
parka „Mura – Drava“, održavanju društvenih manifestacija poput „Dana Miholja“ i 
„Fašnika“, očuvanju tradicijskih običaja, te kulturno-povijesnim i drugim vrijednostima 
na ovom području. Nameće se pitanje koliko je zapravo općina Sračinec turistički 
poznata stanovnicima sjeverozapadne Hrvatske i ostalim potencijalnim posjetiteljima te 
koliko su upoznati sa sportskim i turističkim posebnostima. 
 
7.1. Ciljevi istraživanja  
 
Ovaj istraživački rad ima nekoliko ciljeva. Glavni cilj je saznati koliko stanovnici 
sjeverozapadne Hrvatske prepoznaju općinu Sračinec kao turističko odredište. Također, 
cilj je utvrditi na koji se način promovira općina Sračinec te je li to dovoljno za njezinu 
prepoznatljivost u regiji. Nadalje, istraživanjem se želi utvrditi što je posjetiteljima 
najzanimljivije prilikom posjeta općini Sračinec te koje sadržaje je potrebno uvesti kako 
bi se obogatila turistička ponuda. Također, s pomoću nekoliko osobnih pitanja cilj je 
dobiti uvid u osnovne podatke, navike i osobine ispitanika. 
 
7.2. Metodologija istraživanja i uzorak 
 
Za potrebe istraživanja korišten je anketni upitnik s prigodnim uzorkom temeljem kojeg 
su dobivene informacije, stavovi i mišljenja ispitanika o predmetu istraživanja. Anketni 
upitnik proveden je od 24. travnja do 15. svibnja 2018. godine. Anketa je proslijeđena 
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elektroničkom poštom, podijeljena na nekoliko stranica društvene mreže Facebook te na 
profilu korisnika Goran Javor. Upitnik se sastoji od 22 pitanja od kojih na neka nije 
obavezno ponuditi odgovor. Pitanja su anonimna kako bi ispitanici mogli ponuditi 
slobodnije i iskrenije odgovore. Anketa se sastoji od pitanja otvorenog tipa, zatvorenog 
tipa i pitanja s rasponom ocjene od 1 do 5. Dio postavljenih pitanja osobna su pitanja 
kako bi se utvrdile osobine i preferencije ispitanika. Na nekoliko pitanja ispitanici mogu 
izreći svoje stavove i mišljenja o određenoj temi. 
 




4. Stupanj obrazovanja* 
5. Znate li u kojoj se županiji nalazi općina Sračinec?* 
6. Jeste li ikad posjetili općinu Sračinec ili namjeravate posjetiti?* 
7. Ako ste posjetili, kakva je po Vašem mišljenju sportska ponuda općine 
Sračinec? 
8. Jeste li ikad čuli za neki od sportskih klubova u općini Sračinec? Ako jeste, za 
koji? 
9. Jeste li ikad čuli za koju udrugu u općini Sračinec? Ako jeste, za koju? 
10. Ako ste je posjetili, kakva je po Vašem mišljenju turistička ponuda općine 
Sračinec? 
11. Koja bi Vas kulturno-povijesna ili prirodna baština privukla da posjetite općinu 
Sračinec?* 
12. Za koje ste od navedenih manifestacija čuli da postoje u općini Sračinec?* 
13. Kojim kanalima ste čuli za općinu Sračinec?* 
14. Smatrate li da se općina Sračinec dovoljno promovira?* 
15. Prema Vašem mišljenju, ima li općina Sračinec potencijala za napredak i 
razvitak u sportskom i turističkom smislu?* 
16. Smatram da zbog rijeke Drave i bujnog biljnog pokrova Sračinec ima 
mogućnosti za razvoj lovnog i ribolovnog turizma.* 
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17. Ako imate neki od prijedloga koji biste Vi željeli da općina Sračinec uvrsti u 
svoju ponudu, molim Vas navedite ga. 
18. Jeste li upoznati s legendom o srakarima po kojima je mjesto dobilo ime?* 
19. Ako jeste, ukratko obrazložite. 
20. Koliko ste zadovoljni posjetom općini Sračinec? (ako ste je posjetili) 
21. Koliko često se bavite sportom?* 
22. Koliko ste putovali u proteklih godinu dana u ulozi turista?* 
*- obavezan odgovor na pitanje 
Istraživanje je vidljivo u prilogu. 
 
7.3. Rezultati istraživanja 
 
Na anketu je odgovorilo 205 ispitanika. U nastavku rada vidljivi su grafički prikazi 
rezultata ankete te njihova interpretacija. 
1. Spol* 
 
Grafikon 1. Ispitanici po spolu 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Od ukupno 205 ispitanika, 56% (115 osoba) bilo je ženskog spola, dok je 44% (90 
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2. Dob ispitanika* 
 
Grafikon 2. Ispitanici prema dobnoj strukturi 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Na osnovi rezultata dobne strukture vidljivo je da su većina ispitanika mlađi ljudi do 25. 
godine života. Nakon njih slijede ispitanici od 26. do 35. godine života. Slijede 
ispitanici od 36. do 45. godine, dok su ispitanici od 46 do 55 godina te oni stariji od 56 i 
više godina zastupljeni u neznatnoj mjeri. Rezultat tako velikog broja mlađe populacije 











18 – 25 26 – 35 36 – 45 46 – 55 56 i više
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Izvor: vlastita izrada autora 
Navedeni grafički prikaz prikazuje udio učenika, studenata, zaposlenih ljudi, 
nezaposlenih ljudi te umirovljenika koji su pristali biti dio anketnog uzorka. S obzirom 
na to da je anketa podijeljena među studentima i na društvenim mrežama, više od 
polovice ispitanika bili su studenti. Zaposleni ispitanici čine 31%, dok su u neznatnoj 
mjeri zastupljeni učenici i nezaposleni ljudi. Anketi nije pristupio nijedan umirovljenik. 
Rezultati su opravdani činjenicom da oni koji su najzastupljeniji ispitanici (studenti i 
zaposleni) imaju najviše mogućnosti za putovanja i upoznavanje ponuda u destinaciji. 
 
4. Stupanj obrazovanja* 
 













osnovna škola srednja škola preddiplomski studij
diplomski studij poslijediplomski studij
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Izvor: vlastita izrada autora 
U grafičkom prikazu navedeni su udjeli u stupnju obrazovanja ispitanika. Iz navedenog 
se može iščitati da je 63% ispitanika kao najviši stupanj obrazovanja navelo srednju 
školu, 31% ispitanika ima završen neki od preddiplomskih studija, dok je svega 
nekoliko ispitanika završilo diplomski studij. Samo jedan ispitanik kao najviši stupanj 
obrazovanja navodi završenu osnovnu školu. Kao što je u ranije navedeno, ispitanici su 
mlađe populacije i pretežito studenti, stoga je pretpostavka da je većina studenata na 
preddiplomskom studiju pa im je sukladno tome srednja škola trenutno najviši stupanj 
obrazovanja.  
 
5. Znate li u kojoj se županiji nalazi općina Sračinec?* 
 
Grafikon 5. Istraživanje o poznavanju u kojoj je županiji smještena općina Sračinec 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Čak 99% ispitanika zna da se općina Sračinec nalazi u Varaždinskoj županiji. 
Zaključuje se da je geografski položaj općine Sračinec odlično poznat, barem uzorku 
koji je sudjelovao u ovoj anketi. Činjenica je u tome da je najviše ispitanika s područja 
99% 
1% 
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Varaždinske i Međimurske županije u čijim okvirima je općina Sračinec relativno dobro 
poznata. 
 
6. Jeste li ikada posjetili općinu Sračinec ili je namjeravate posjetiti?* 
 
Grafikon 6. Istraživanje o posjećenosti općine Sračinec, odnosno želje za posjetom 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Od 205 ispitanika, čak njih 152 (74%) posjetilo je općinu Sračinec. Pedeset ispitanika 
nije posjetilo općinu Sračinec, dok je svega troje ljudi namjerava posjetiti u budućnosti.  
 
7. Ako ste posjetili, kakva je po Vašem mišljenju sportska ponuda općine 
Sračinec? 
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Izvor: vlastita izrada autora 
Pitanje je bilo namijenjeno isključivo onima koji su ranije posjetili općinu Sračinec jer 
su samo oni relevantni dati ocjenu na navedeno pitanje. Za ocjenu dobar opredijelila su 
se 73 ispitanika, dok je 39 ispitanika dalo ocjenu vrlo dobar, a 22 ispitanika smatra da je 
sportska ponuda općine Sračinec odlična. Petnaest ispitanika dalo je ocjenu dovoljan, a 
devet njih smatra da je sportska ponuda nezadovoljavajuća pa ju je ocijenilo ocjenom 
nedovoljan. S obzirom na dobivene rezultate zaključuje se da je sportska ponuda 
relativno dobra iako ima još podosta prostora za napredak. 
 
8. Jeste li ikad čuli za neki od sportskih klubova u općini Sračinec? Ako jeste, za 
koji? 
 
Grafikon 8. Istraživanje o poznavanju sportskih klubova s prostora općine Sračinec 
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Izvor: vlastita izrada autora 
Prema rezultatima, Nogometni klub „Sračinec“ i Fight Club „Kovačić“ najpoznatiji su 
sportski klubovi s područja općine. Ta su dva kluba ujedno i najuspješniji sportski 
klubovi u općini. Na trećem se mjestu po prepoznatljivosti nalazi Nogometni klub 
„Podravac“ s udjelom od 27%. Športsko-ribolovni klub „Sračinec“, Motoklub 
„Sjeverozapad“ i Teniski klub „Sračinec“ nisu dovoljno prepoznati među ispitanicima. 
 
9. Jeste li ikad čuli za koju udrugu u općini Sračinec? Ako jeste, za koju? 
 






NK „Sračinec NK „Podravac“ Fight Club 
„Kovačić“ 
ŠRK „Sračinec“ Moto klub 
„Sjeverozapad“ 
TK „Sračinec“ 
Jeste li ikad čuli za neki od sportskih klubova 
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Izvor: vlastita izrada autora 
Sa 64% udjela, DVD „Svibovec“ najpoznatija je udruga na području općine Sračinec. 
Gotovo polovica ispitanika čula je za Udrugu maškara „Črna Sraka“. Za Udrugu žena 
„Preslica“ čulo je 34% ispitanika, dok KUD „Zavičaj“, KUD „Benedikt“ i udruga 
„Črepićar“ nisu dovoljno prepoznati. 
 
10. Ako ste posjetili, kakva je po Vašem mišljenju turistička ponuda općine 
Sračinec? 
 










KUD „Zavičaj“ KUD 
„Benedikt“ 
Črepićar
Jeste li ikad čuli za koju udrugu u općini 
Sračinec? Ako jeste, za koju? 
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Izvor: vlastita izrada autora 
Pitanje je bilo namijenjeno isključivo onima koji su već ranije posjetili općinu Sračinec 
jer su samo oni relevantni dati ocjenu na navedeno pitanje. Turističku ponudu općine 
Sračinec ocjenom dobar ocijenila su 64 ispitanika, dok je 39 ispitanika dalo ocjenu vrlo 
dobar, a dvadeset ispitanika ocjenu dovoljan. Samo osamnaest ispitanika smatra da je 
turistička ponuda općine Sračinec odlična, odnosno jedanaest njih smatra da je 
nedovoljna ili ne postoji. 
 
11. Koja bi Vas kulturno-povijesna ili prirodna baština privukla da posjetite općinu 
Sračinec?* 
 
Grafikon 11. Istraživanje o baštini koja bi privukla buduće posjetitelje 
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Izvor: vlastita izrada autora 
Regionalni park „Mura – Drava“ proteže se tokovima istoimenih rijeka kroz 
Varaždinsku i Međimursku županiju. Jedan njegov dio čini i tok Drave u općini 
Sračinec pa je 46% ispitanika čulo za navedeni park. Za spomenik kmetu koji je zapalio 
Varaždin čulo je 33% ispitanika. Potrebno je napomenuti da dodatni značaj ovom 
rezultatu daje činjenica da je spomenik otkriven tek 2017. godine. Jezero Kocinka 
privuklo bi 27% ispitanika, župna crkva 24%, dok bi derivacijski kanal privuklo svega 
19% ispitanika. 
 
12. Za koje ste od navednih manifestacija čuli da postoje u općini Sračinec?* 
 












jezero Kocinka spomenik kmetu
koji je zapalio
Varaždin
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Izvor: vlastita izrada autora 
„Dani Miholja“ i „Međunarodni srakarski fašnik“ najveće su i najpoznatije 
manifestacije u općini Sračinec što je potvrđeno i u istraživanju. Gotovo jednak broj 
ispitanika (66 i 67%) čuo je za te dvije manifestacije. Za „Fašnik v Svibovcu“, 
najstariju od ponuđenih manifestacija, čulo je gotovo 28%, za blagoslov motora 18%, 




13. Kojim kanalima ste čuli za općinu Sračinec?* 
 







Fašnik v Svibovcu blagoslov motora ništa od
navedenog
Za koje ste od navedenih manifestacija 
čuli da postoje u općini Sračinec? 
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Izvor: vlastita izrada autora 
Između ponuđenih kanala polovica ispitanika čula je za općinu Sračinec na internetu 
28% čulo je na televiziji, 20% iz tiska. Promotivni letci zauzimaju najmanji udio. 
Zabrinjava činjenica da je čak 33% ispitanika izrazilo da se uopće nisu informirali o 
zadanoj temi. 
 
14. Smatrate li da se općina Sračinec dovoljno promovira?* 
 






internet tisak televizija promotivni letci nisam se
informirao/la
Kojim kanalima ste čuli za općinu 
Sračinec? 
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Izvor: vlastita izrada autora 
Gotovo 35% ispitanika (71 osoba) smatra da se Sračinec dovoljno promovira i dali bi 
joj srednju ocjenu, odnosno ocjenu dobar, a podjednak broj ljudi smatra da se općina 
promovira ocjenom dovoljan odnosno ocjenom vrlo dobar. Samo 12% anketiranih 
osoba smatra da je promocija općine Sračinec odlična. Zabrinjava rezultat da 10% 




15. Prema Vašem mišljenju, ima li općina Sračinec potencijala za napredak i 
razvitak u sportskom i turističkom smislu?* 
 
Grafikon 15. Istraživanje o mišljenju kakav je potencijal za napredak i razvitak u 
sportskom i turističkom smislu općine Sračinec 
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Izvor: vlastita izrada autora 
Izrazito zadovoljavajući rezultati dobiveni su na pitanje o potencijalu za napredak i 
razvitak te se 188 od ukupno 205 ispitanika izjasnilo da općina Sračinec ima dobar 
potencijal za napredak i razvitak u sportskom i turističkom smislu. Od 188 osoba 59 je 
dalo ocjenu dobar. Najviše njih, čak 76, dalo je ocjenu vrlo dobar, dok su 53 osobe 
dodijelile ocjenu odličan. Samo četrnaest osoba dalo je ocjenu dovoljan, a nekoliko je 
ispitanika ocijenilo potencijal negativnom ocjenom. 
 
16. Smatram da zbog rijeke Drave i gustog biljnog pokrova Sračinec ima 
mogućnosti za razvoj lovnog i ribolovnog turizma.* 
 
Grafikon 16. Istraživanje o mišljenju ima li Sračinec mogućnosti za razvoj lovnog i 
ribolovnog turizma 
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Izvor: vlastita izrada autora 
Veliki udio ispitnika (40%) smatra da Sračinec ima vrlo veliku mogućnost za razvoj 
lovnog i ribolovnog turizma, dok 32% njih smatra da su mogućnosti za taj vid turizma 
odlične. Ocjenu dobar dalo je 24% ispitanika. Pozitivno je to što samo deset ispitanika 
smatra da Sračinec nema mogućnosti za razvoj lovnog i ribolovnog turizma ili su one 
vrlo male. 
 
17. Ako imate neki od prijedloga koji biste Vi željeli da općina Sračinec uvrsti u 
svoju ponudu, molim Vas navedite. 
 
Grafikon 17. Prijedlozi za povećanje ponude općine Sračinec 
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Izvor: vlastita izrada autora 
Na ovo pitanje dobiveno je trinaest odgovora. Odgovori su u potpunosti različiti, no 
većina prijedloga ima veze sa sportskom rekreacijom što dovodi do zaključka da većina 
ovih ispitanika preferira sportsku ponudu. Na drugom mjestu najzastupljenijih 
prijedloga nalaze se ugostiteljska ponuda te zabavni sadržaji. 
 
18. Jeste li upoznati s legendom o srakarima po kojima je mjesto dobilo ime? 
 
Grafikon 18. Istraživanje o poznavanju legende o srakarima 
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Izvor: vlastita izrada autora 
Na pitanje jesu li upoznati s legendom o srakarima, 85% ispitanika odgovorilo je 
negativno. Dobiveni rezultati upućuju na to da legenda nije dovoljno iskorištena u 
promociji Sračinca te da treba pronaći način kako bi za nju čulo što više ljudi. 
 
19. Ako jeste, ukratko obrazložite. 
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Izvor: vlastita izrada autora 
Pitanje je bilo namijenjeno onim ispitanicima koji su već čuli za legendu o srakarima. 
Točna legenda glasi da je mjesto dobilo ime po redovnicima čija je odjeća izgledom 
podsjećala na pticu svraku. Zaprimljeno je osam odgovora. Samo četiri ispitanika znaju 
o čemu je točno riječ u legendi. Ostali ispitanici nisu točno naveli kako glasi legenda. 
Rezultat potvrđuje i zaključke vezane za prethodno pitanje, odnosno kako je potrebno 
bolje promovirati legendu o redovnicima srakarima. 
 
20. Koliko ste zadovoljni posjetom općini Sračinec (ako ste je posjetili)? 
 
Grafikon 20. Istraživanje o zadovoljstvu posjeta općini Sračinec 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Pitanje je namijenjeno onim ispitanicima koju su već posjetili općinu Sračinec. 
Rezultati su zadovoljavajući jer je velika većina pozitivno odgovorila na razinu 
zadovoljstva posjetom. Gotovo podjednak postotak (31 i 32%) dobile su ocjene dobar i 
1 2 3 
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vrlo dobar, a 27% ispitanika dalo je ocjenu odličan. Ukupno šesnaest ispitanika ocjenilo 
je zadovoljstvo posjetom općini negativnim ili izrazito lošim mišljenjem. 
 
21. Koliko se često bavite sportom? 
 
Grafikon 21. Istraživanje o učestalosti bavljenja sportom 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Na ovo pitanje rezultati su podjednaki. Među ispitanicima najviše je aktivnih sportaša 
koji se sportom bave 3 – 4 puta tjedno (32%), jednak broj ispitanika bavi se sportom 1 – 
2 puta tjedno i nekoliko puta mjesečno, dok se 20%  ispitanika uopće ne bavi se 
sportom. 
 
22. Koliko ste putovali u zadnjih godinu dana u ulozi turista? 
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Izvor: vlastita izrada autora 
Rezultati su izrazito zadovoljavajući jer većina ispitanika aktivno putuje. Najviše je onih 
(45%) koji su putovali 2 – 4 puta u proteklih godinu dana. Na drugom mjestu su oni koji 
su putovali pet puta i više (24%), a 23% ispitanika putovalo je jednom. Svega 8% 
ispitanika nije putovalo u posljednjih godinu dana. 
 
7.4. Ograničenja istraživanja 
 
Jedino je ograničenje ankete način provođenja ankete provođena online, odnosno na 
društvenim mrežama kojima se koristi većinom mlađa populacija, stoga u određenoj 
mjeri nedostaju podaci koje bi ponudila starija i platežno sposobnija populacija. 
 
7.5. Zaključak istraživanja 
 
Glavni cilj istraživanja bio je dobiti mišljenje posjetitelja o turističkoj ponudi općine 
Sračinec te ima li na tome prostoru atraktivnih resursa ili potencijala za unaprjeđenje i 
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vrlo dobro poznata među stanovnicima sjeverozapadne Hrvatske, ali i da općina ima 
prostora za napredak jer su ukupni sadržaji i ponuda dobili osrednju ocjenu. Kako bi se 
osigurala veća preglednost i interpretacija rezultata, svi dobiveni podaci sažeti su u 
grafikonima uz objašnjenja. 
Ispitanici su najviše prepoznali sportske klubove NK „Sračinec“ i Fight Club „Kovačić“ 
koji su u regiji prepoznati po uspješnim rezultatima u prošlosti, ali i sadašnjosti. DVD 
„Svibovec“ prepoznat je kao udruga koja često sudjeluje na natjecanjima i ostvaruje 
zapažene rezultate. Uz nju prepoznata je i Udruga maškara „Črna Sraka“ koja organizira 
„Međunarodni srakarski fašnik“, a on je, uz „Dane Miholja“, manifestacija koja najviše 
privlači posjetitelje u općinu. Ispitanici su se također izjasnili da postoje dobri uvjeti za 
lovni i ribolovni turizam.  
Svrha istraživanja postignuta je jer je ostvaren cilj postavljen na početku istraživanja. 
Općina Sračinec poznata je u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, prepoznate su manifestacije 
koje održava, dobiveni su prijedlozi koju turističku ponudu i koje resurse treba 
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Općina Sračinec mala je sredina, izrazito bogatog okoliša i vedrih ljudi. Tešku povijest i 
siromaštvo ovdašnjeg stanovništva kroz povijest uspješno je premostila te postala jedna 
od najrazvijenijih općina u Varaždinskoj županiji, ali i Republici Hrvatskoj. Turizam, 
poduzetništvo i poljoprivreda neke su od djelatnosti u kojima općina Sračinec ima 
potencijala za razvoj.  
Na početku rada navedene su geografske, kulturno-povijesne i društvene značajke kraja. 
Nekoliko arheoloških nalazišta iz razdoblja antike svjedoči da su ovi prostori i u 
prošlosti bili pogodni za život. Vjera je oduvijek imala veliku važnost za mještane 
Sračinca i u radu su navedeni svi sakralni objekti na prostoru Sračinca, a crkva svetog 
Mihaela arkanđela dominira središnjim trgom te nosi kulturni i povijesni identitet ovog 
mjesta. Općina Sračinec oduvijek je bila usmjerena na mlade i njihovo uključivanje u 
zajednicu. Prepoznajući sport kao najlakši i najbolji način za to, na području općine 
Sračinec sagrađen je impozantan broj sportskih objekata. Kao najvažnije vrijedi 
istaknuti tri nogometna terena, sportsku dvoranu, teniske terene te sportski centar 
prilagođen bavljenju stolnim tenisom i borilačkim vještinama. S turističke strane općina 
Sračinec najveći priljev gostiju ostvaruje za vrijeme održavanja „Međunarodnog 
srakarskog fašnika“ i „Dana Miholja“ koje su u regiji prepoznate kao izuzetno dobro 
organizirane i ponudom bogate manifestacije. Očuvana i bogata priroda smještaju 
općinu Sračinec u kontekst bavljenja lovnim i ribolovnim turizmom kao najisplativijim 
oblikom selektivnog turizma za općinu ovakve veličine i mogućnosti.  
Na kraju rada provedeno je istraživanje o prepoznatljivosti sportske i turističke ponude 
općine Sračinec prilikom koje je anketom svoje mišljenje ponudilo 205 ispitanika. 
Istraživanjem su dobivene povratne informacije o prepoznatljivosti i ocjeni sportske i 
turističke ponude te su ponuđeni konkretni prijedlozi za njezino obogaćivanje. 
Očekivani rezultati potvrđeni su istraživanjem. Općina Sračinec prepoznata je u 
Varaždinskoj i susjednim županijama, a njezina trenutna ponuda zadovoljavajuće je 
razine, no za ozbiljnije bavljenje turističkom djelatnošću ponudu treba nadograditi i 
oplemeniti. Povoljan prometno-geografski položaj i bogatstvo prirodnim i ljudskim 
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potencijalima prednosti su koje općina mora iskoristiti kako bi se i u budućnosti mogla 
pohvaliti svojom razvijenošću i zadovoljnim stanovništvom. 
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